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Врач-интерн знает о наличии: 1) запланированных временных параметров вы­
полнения практического навыка; 2) возможности измерения результата (аттеста­
ции) профессиональной деятельности; 3) наличие технических, методических и 
организационных возможностей его выполнения с использованием клинической, 
симуляционной форм обучения и аттестации.
В результате данной работы сформировалась единая структура изложения той 
или иной методики, более качественного и профессионального выполнения прак­
тических навыков.
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ЭКСПРЕСС-ТЕСТИРОВАНИЕ СТУДЕНТОВ 
С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ СУБД MS ACCESS
Тестирование является общепризнанным методом оценки знаний и компетен­
ций обучающихся, а Болонский процесс признает тестирование как эффективный 
метод контроля усвоения знаний студентов. Однако, письменное тестирование 
студентов требует больших ресурсных и временных затрат со стороны препода­
вателя [2]. В связи с этим разработана прикладная программа с использованием 
системы управления базой данных (СУБД) MS Access [1], которая лишена упомя­
нутых недостатков.
Форма тестового контроля (рис.1) используется студентом при решении теста 
формата А (один правильный ответ из пяти дистракторов). Ключевым является 
поле выбора дистрактора, после ответа на вопрос студент может переходить к ра­
боте над следующим тестом.
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Рис.7 Форма выбора дистрактора к тесту 1.
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